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YXNW OH O}I N VH IT VH O H NA JU J)H U
u HCT HTVq H O HAilHA HKOHOMHKA
HanpanleHHfl 3a peanH3auus
Realization of farm output in
na $epnaepcKara nporyKrlHq a 6r,rrapcxrare Sepvu (npoqeur or $epvure)
bulgarian farms (percetages of farms)
Ta6"rnua
Table
KeTHHf rrpoAyKT o6aue, AocTr4fa 3HaqHTerHa qacT
or o6ilIHs trpoAyKT Ha crlorBerHr4Te crorraHcrBa.
Tasu opraHu3aL\vtfl e Hail-qecra B roneMr4Te Oep-
Mr4, KaTO Aenbr Ha rpoAaBaHaTa npoAyKrrlHs qpe3
Ta3rr $opva e oco6eHo Br{coK B roJreMure 14 Koo-
reparHBua sepvu. Heo6xoAHMOCrra OT Cneur4-
arrHa $opnaa 3a yrrpaBrreHr4e Ha AbnrocpoqHr4re
B 3 alr M o o T H o rrr e H u _s c lI p e p a 6 o r n aq i.r T e 14 Htry c r p vtv
ce rrpeAr43BlrKBa oT Br4COKaTa qecToTa Ha TpaH3aK-
TIHHTe Me)KAy eAHH r{ CbrrIH rrapTHbopH, for.sMaTa
TpaH3ar(quoHHa HeonpeAeneHocT (qeirona, rroBe-
AeHqecKa) ra nanulrHero Ha HsKaKBa 6opM a Ha 3a-
BT4CT4MOCT Ha seprtaepcKr4Te aKTtlBVt OT ilapTHbo-
pa-KynyBaq.
Bncoxara B3aHMHa (Kanaur{TerHa, MoMeHT Ha
AocraBKH, cnequQvKarryrs Ha Kaqecrnoro) prnu eil-
HOCTpaHHa 3aBHCITMOCT (AOrOnOp]Ha Qr4rra, MoHo-
finon) e Hafi-qe erara npuquHa 3a H3rroJT3BaHero Ha
c[eqHaJrHa r{acTHa soprraa 3a opfaH:fl3arL:4^s Ha af-
papHns MapKerr4ur (F a ru e n, 1997). llpocrara
TpaH3aKr-Ilafl, Ha rrcno6o4Hustt na3ap (ra:nb,'r3BaHe
Ha yHnBepcanHa $opva 3a ynpaBneHne) rle cb3-
AaAe cepr4o3Hr4 TpaH3aKi{HOHHr,r npO6lenall r4 Moxe
Aa ofpaHrqv wrrkr n3rlqro qe 6norHpa rrpolax6u-
re (rrproBrsra MexAy rraprHbopufe). Ero :arlo,
BMecro Aa pa3qurar Ha HecurypHa (u,cxr,na) vu-
MOneTHa pa3MfiHa uJr\t KITAQHqeCKU KOHTpaKT, trap-
THbOpLITe I'I3nOJI3BaT IbJirOCpOr{eH KOHTpaKT 3a
MapKerHHr (4ocraexa) sa Aa rrpeoAo,.re.rrr rpaH3aK-
qr,roHHHTe upo6leMv tr MHHr.rMH3r4par pa3xoAnTe
3a peaJrr43aur4,rr.
Koraro 3aBucnMocrra Ha SeprnrepcKltre aKTH-
Bi4 or BbHrrreH KyryBaq (u) utu AocraBqHK e MHo-
ro Br4coKa H Heo[peAexeHocTTa Lr qecToTaTa Ha
TpaH3aKULrrrTe e 3Haqr4TeJrHa, TOfaBa He CbxlecT-
ByBa ila3apHa r4JrH KoHTpaKTHa $oprr.ra, Kosro
Mox{e e$errranHo Aa 3aulr4Tr4 cuequsuqHnre 3a
Seprr,rara HHBecrHrIuu (E a ru e n, 19966,20006).
Brrperuuara (n rpaHurlure Ha $epvara, ocHoBa-
Ha Ha eIHHHa CO6CrseHOCr) raHrefpauHq H AHpeK-
reHr4.rrr KoHrpon e Hafr-eSeKrHBHa Qopva 3a yr-
paBneHue Ha 3aBHcr4Mr{Te TpaH3aKrluu. Tyx nr:-
MOIKHOCTHTe Aa Ce peanH3vpaT nKoHoMr.r14 Hapa3-
Mepu (u rr,raqa6u) ca e$ercrunuo eKcrrJroarvpaHrl
B rpaHurlrrre Ha vHtrHBvtgyarr*ara Sepva. Brraec-
ro MapKerHHr H3BI,H Qeprr,rara ce [paKTkrKyBa r4nw
Bbrp errrHo - cron aH cKo rrorp e6leuue (airn ep c n $u -
Kaulrx s cbra6trsBaHero c MarepraarHu aKTtrBH LI
yc,ryrra) HJrH BbrperrHa npepa6orKa Ha Sepvepc-
Kara qpr4.qyKqus (A:rBJpcu$uxaqvs. B npepa6or-
Barerruara AefrHocr). Epoxr na 6urapcKure $ep-
Mr4, KoHTo u3ll-sno r4HTef p I4p at' I p ea,t r43atfnflT a Ha
rrpoAyKrarr (n:rn rpaHflur.rre Ha Sepvara) e rolxna,
a ilpoAyKTbT ynpaBJrfiBaH rro To3r4 Haqr{H 3aeMa
3HarrHTeJiHa qacr s o6urHre rpaH3aKqr{rr no pea-
rrurcarryn Ha SepvepcKara npoAyKrlun (ra6i. l).
Haurero 143cneABaHe cr,rrlo rrorBbpAH, qe
o6parno Ha rpaAnrllroHHara tt,'rornxarr :a npeAHNr-
cTBaTa oT eIHOnpOAyKTOBaTa CneUUaXyr3ArJr4fl,
noltmu BcuLtKu t'tcuBomHoezduu $epuu (c u:r-
IFOqeHUe CaMO Ha eAHa [eTa oT MaJTKHTe H Hepe-
rr4crpupaHnre cranaHcraa) uHrerpnpar u fiy-
pailcHomo npouseodcmro. Tosa e eAHa H3qsJro
pa3xuqHa (a urraeuno pacmeuueeadua) gefiuocr,
r.r H3roAHre or BbrpeuHara opraHn3ar\ptfl (co6cr-
BeHoro npor43Bo4crno) ca roA Sopuara He Ha rro-
BurrreHa npoAyKruBHocr (npe4ranacrBa no orHo-
rreHue Ha npon3BoAcrBeHr4Te pa3xoAu), a Ha or-
poMHH HKOHOMITtT HA TpaH3aKTIHOHHH pa3XOAtr
(npeo4orsBaHe Ha BHcoKara HeonpeAeJreHocr
cBbp3aHa c napa3Horo ufunH BbHrrHo cHa6A_flsa-
He c KpHrr4r{Hrrre 3a xHBorHoBbAcrBoro SypaxrE).
BepmurcaltHama uHmeepaLlun e eSerrraneH Ha-
LIHH 3a onrr4Mn3ar\krs Ha pa3Mepr4Te Ha Sepvara
aJITepHarHBeH Ha xopH3oHTaJrHoro (e4uH HJrH ro-
Beqe npoAyKrra) pa:uir4peHr4e Ha rpaHHuHTe Ha
cronaHcrBoro. Koraro e rBbpAe cKbtio tra ce rbp-
ryBa Ha cno6oAHkrs, fia3ap za cua61trBaHe c Mare-
pvranrr aKrr{BH (rE pecypcu) utu 3a MapKerrlHr Ha
QepvepcKara rrpoAyKr,lrax (rolrMa HeorpeAene-
Tnn xa Qepvrrre
Type of ranns
.Qnr ua $eprvrNre h3nonsBauh npo4yKTa 3a:
Share of farms used products for:
Llacr Ha o6ulnn npogyKr h3nol3Ban sa: part ot


































































Unegistrated B1,OB 40,54 21,62 5,41 100 18,57 18,00 16,25 10,00 73,59
KooneparhBHa
Cooperative
46,43 64,29 14,29 3,57 100 12,46 24,00 19,50 40,00 74,93
Onprvra / Firm 43,75 56,25 40,63 6,25 78,13 20,79 26,11 38,OB 10,00 76,96
Manra / Small 86,49 45,95 16,22 0,00 '100 20,09 18,53 18,33 0,00 71,14
Cpenxa / Medium 40,91 40,91 31,82 4,55 93,18 16,78 34,00 25,93 10,00 75,68
l-onRrua / Big 43,75 43,75 31,25 18,75 75,00 9,29 35,00 46,00 20,00 84,17
O6u-ro / Total 58,76 43,30 25,77 5,15 92,78 17,72 27,90 28J2 16,00 74,94
14 I HKzHzMHKA H vnpABtIEHHE HA cEJrcqoro crorrAHCTBo 6 i 2003
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Haqlrs 3a peanu3alqprfl u KynyBaq Ha trpoAyKuvflTa BH
Models for realiasation of farm output
rbpfoBr{.fi c orlpe.qeneHHfi naprHbop (d]oprrav 3a
TrxaHupaHe Ha rrpoH3BoAcrBoro r{ AocTaBKr{Te, 3a
KOHTpOnHpaHe Ha KaqecrBoro, 3a pa3perrraBaHe
Ha KoHoirHKTHTe, o6erptnaHe Ha MapKerr4Hra cr,c
cHa6AsBaHero c SuHaHe:a vfvrv cHa6AfiBaHero c
MarepHaJrHH aKrr4BLl tl Ap.). Te:ra QopvH Ha KBa-
3u uHmezpaLlLtn uHreHsraQnrrr4par r4 xapMoHH3H-
p aT 83 ar.rMo orHo rll e]Hr4flT a, MH H r{M H3 vrp ar o 6 utlr -
Te pa3xoAr4 KaKTo 3a ilpepa6ornarer fl raKa v 3a
Seprvrure. flolo6Hra $oprravr Ha rrcric o6nt,p:ari
MapKerr4Hf c onpeAeneH [pepa6orBareJr ce rrpH-
JrafaT H oT rroIroBr.rHaTa oT cpeAHo foJreMr{Te xH-
BorHoBb4ura $epMH 3a peanr43arlnflTa Ha )rcurom-
HU U fireco, r.r OT TpU-qeTBbprH OT fOJreMHTe pacTe-
HHeBIAHT{ crorraHcrBa npn rrpoAaxlara Ha 3bpHo.
llolo6iru rscHo KoopArrHupaHyr KoHrpaKrH 3a
npo4a>r<6a Ha eApo Ha Mara3krtur, xoreJIH, pecro-
paHTr4 H AP, CbUIO qeCTO Ce H3[On3BaT KOfaTO KOH-
Tpona Ha cBe)Kecrra, npor43xoAa, KaqecrBoro H
T.H. Ha SepwepcKuTe rrpoAyKTI4 e or I43Krroqu-
TeJIHO 3HaqeHHe - npeAHMHO 3a nJ'.rodore, ZpOSde
U JvIeCO; I{ B nO-MaIIKa CT9ITOH 3a MJI-fiKO H 3eIeH-
tiylru (Sur. l). Tasll Sopva Hapeam3at\Hn e oco-
6eno pa3npocrpaHeHa B ynpaBJreHr,rero Ha Bpb3-
Kr4Te Ha roJreMnre $r.rpvr{ 3a npor43BoAcrBo Ha Me-
co r4 KyrryBaqHTe Ha eApo oT AaAeHIlfl.BVD\ - cT,oT-
BerHo 3a ABe rperu or roJreMure @eplal4 r{ [oBe-
qe or eAHa rpera or aHKerHpaHr4Te Snprrau.
lnpexreH eKcnopr ce ocbulecrBsBa or eAHa Ae-
cera or npou3BoAHTenHTe Ha sbpHo, nnodoee u
zposde (Sr.. 1). llpu 3:bpHoro roBa ca rpeAI4MHo
HeperucrpttpaHpr @eprnrra ra $npnalr c Bc-sKaKBI,I pa3-
MepH, AOKaTO [pI4 ilpeCHHTe nnoAoBe I4 rpo3Ae
TOBA CA H3KNFOT{I,ITEIHO CPCAHH NO PA3MCP OHP-
rnur. Tau.r $opva ro3BonflBa Aa ce peaxu3l4par nl'JI-
npueuu gnin 3elreHrryllr ruoroBe H xrJBrI xuBotHH lusrao rn'lk
reptables rpoeae fuit & n lcco
gape animals, meat
f-----'-"-".
E coftreeH Koonqlana lrEr.rter cocperaive
H .ryf t|lepr"rep Hm Koonq)aTla farn& cmp
E -nproecKa Orplra finn
I rpo;ru6*a4x6mremil
E rpo,raNdu m eryro (lnra:un, xcfiei! pecrcfe]n t4 ,ry.
shcp. lntel restarnat
: B croxoea 6qra conlmdity o<change
E rsp;rrrue rilIi rn3ap rrt elpo rvholesale rrnrket
tr rppra rpepaSorainerl pocesscr
f rC)Slfi-rnra sto rh)rnm ourr plocessing
El ruprcaleu prepB state restrve






Hr,rTe H3foAlI oT TbpfoBvflTa Ha Mex{AyHapoAHi{Te
na3apH, KoraTo MapxHHbr Ha [eLrar6a e sHaql{re-
JreH (nIIIeHHrla, cr:bHrroureA, IJIoAoBe u fpo3Ae cbc
cr{erlHaneH rrpor{3xoA r.r KaqecrBo). fluperrHHqr
r43HOC C\e npaKTr4KyBa npeAr4MHO OT IIO-|OJIeMHTe
Qeprnrr,r,:xouro MofaT Aa npaBflT I4 Bt,3BbpHaT I4H-
Becrr4uHpr B c[eur4arr43]rpaH KanHTarI 3a IIoIo6Ha
T:bpfoBr{.s (Hanplfitaep, HaTpy[BaHe Ha OIIHT, Cb-
6upane Ha ra3apua HuSoplr.arfprs,, cb3AaBaHe Ha
J'lHt{HH Bpb3KH, TbprOBH.s C [pOAyKTH CbC CIIOIIH-
areH npoH3xo.[ H KaqecrBo 14 Ap.).
BcH.{xH THrroBe Sepvrn ilocoqBar Karo ocHoB-
HH npHqLTH]/- 3a npeA[OqvrraH4flTa 3a npoAax(6a
Ha rrlpyr Qepvep, SHpva, Koolreparl4Brr: 
rrsafi-
ao6pra IIeHHrt, 
rruafi-enrnH HaqI{H 3a peaJrn3alll4flrl
u ttuafi.-sncoKa cnrypHocrrr (Snr. 2). OcneH roBa,
roBeqero or Sepr'awe (37%o) or6erx3Bar, qe re
uNrar "fioseqe Ky[yBaqHrr. CleAoBareJIHo npeo6-
rralaBar 6esrnqHure (a He nepconanuu) B3aI4Mo-
o rH o ur e H vfl vr na3 ap rr ( cr cr o flHr4e H a MHo f o yq a c -
rnuqlr) orocpeAcrBa e$errunHo rpaH3aKIrI4pITe
N,leXIy afeHTr4Te. 3a rolstvta qacr or sepnrl4Te o6a-
LIe, qecroraraHa cAenKHTe rrcr,c c:bu]I4fl fiaprHboprr
e BI{coKa: 37% or rqx trnpe4IarraHorr lt,TI4 rrBuHalnrl
IIpOAaBaT Ha 0AI4H H CT,UI KyilyBaq I4 CaMO 2o/o Or
cro[aHcrBara HMar rrHos Ky[yBar{ BceKI4 nrr (ce-
3oH)rr. Bncorara rroBTopqeMocr Ha B3aI4MoorHo-
ueHHqra MexAy eAHr4 I4 cbull{ naprHbopl4 ofpa-
Hr4qaBa un$oprtaalJHoHH ara acrl Merp us MelKAy rqx
u onopTloHi{cruqHoro noBetreHl,Ie, pa3BIrBa B3a-
XMHO AOBeplIe V Apyfv MexaHH3MI4 3a yJIeCH-flBa-
He Ha TpaH3aKrlvvre (soprrau Ha 3aIIIailIaHe, 3a
fapaHTHpaHe, 3a pa3perilaBaHe Ha AHCIIyTHTe) H
cHuxaBa o6ulnre rpaH3aKquoHHH pa3xoAH. Ero
3aulo rIocTo.rIHHaTa rbproBns c eAHHCTBeH Kytly-
16 I HKIHIMHKA n yrrpABJrEHaE HA cEJrcKorc c'ronAHCTBo 6 I 2003
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oucoy. '(Z 'r"Q) ,,rult€cl'ttt9e{ ee
HHh€H THHHJSO-4€Hrr 14 rpglrehalr eJ€xo3Ha-4€Htl
;,,nuen erudgon''-Ayi, rear-'o3o-u HderqdeQ erltu
-bdtnr-arrru tsnravdel'l en er''doQ veel o.lsx Hc Prtt
""nt"noutredu 
eE r4lll.vldu ilHaoHco orey '('dY
u olHh€rl{u.fu c rr,rHernoHJo i{xcIHeI{IfX I4 HHr€H
-ocdeu eH oHrHseed iu-r-x,{Yodu eriaxcdeltde+ eH
osJcsh€y u voxenodu 'asoldoc usirentreuc) rer
;;; ;u,i.rQnneuo s ornllnurcasH:n eH esetnq'd
-aeirs oxoSus-ou nrrKrou ec €r I{ €JHHJOydev.r ro
rtrortt (unu,{xas.c) ,,eriairlrilllr r:eduturceed ec eV
rcoHxot\tec.s esev el'tdoQ veel (nxrierc erL{HhI4H
-Hve eH I ogo ruxll'et\l c ranegds-ac) egxevodil st'
raroxeed,,eirrocrs-ou,, nxedu'lg'rrorugedrou
€0 r3oHxes €HueJLIho{IrxeI4 Jo ec rx'(Vodu Hly.Hes
-eVoO" en (oarcdaltdeQ oHh-HHerdo dawudueu)
rHJoLfoHXaJ €r€HesrcVosenodu H rs'[oxguodu'gr.
-rcoxosc x,il'(I 'JI4Q) erufi,{r'selfoe udu ennoheH€
Jo oHs€rr a nrjxen'ociu es er'rdoQ r4t'el orex '(oH
-oedr eH rhsdJds-r) nreruqedror erHHHedx lts'x
-r-irr,rravdelt uervad iv mnrcudu nnrdaQ noxr11
.(.rr.r r4 r{x3oH0ed unrdoucnedr'nsell eH etnHHsed
,erxfyodu €H enacdil) egrlahax tr nvorsu eE vLlH
'urudeQ Hxhncs e6 'dar,^tee_d _irevadc cqo urtdeQ
oJnHsur€dauoox n ernsedudrcprrodoH €e eHxzs
-UeH e enrdoQ HseI '(Z 'rnQ) ,,xcnd >tc.cl'1H-geH,, t
,,?r,rneeureed' en HIIh€H HuJse-4eH,,',,HHoE arud
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'utroxeud ('u'r N eHesdou
-co'enedl4Hol{hxHgc'eH€sdohlcu'ncxer) HHHoHn
-xessedr uxocns c eHeedc.sc e oH (ratroudeu Hrnor
-c.q H utnrorceH e0 H)IIreVc) rnaords.r €J€HXUI l{
deixedex (rieduenrdevnerc oxocn-a) soxorc r€l,^ti{
ornox 'nrx,{trod[ €c €sol 'oroHdc.e u oreYeodr
'alegoVotfu'otuft,{ntteree ognutredrt eJBJet' YVq'
-ordc.r eresocdog '(I 'rH+) )Ierer{-ou ndov e er
-rranx,{Yodu es egxevodu ee ecdog usoxor) JEst'
-rroutt4 oruo) 'nwdeQ arnsednrexHe eu- rrodg
'rntrx.([odu ersoso €H JHl4rexdelnu et H,\:
-doQ nuuurxeQa (ou) ia:'{dv reserortl4 oHsoHso
erno eca eregedrc g esrcH€lloJo orHHIfeucdel^'rox
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r4Hr\rHHoHe ro I4NoKdnirodurox (ouVoxeed-oxcnu)
oHcer oH[otI,IHsedc ec Hlrer€cexou nHesJcoh
-ex orrlHhnrudx w e:,:r4s.ted edgoV a erruflesnrdeV
.re,{nq :e1nct1;ed 3ur.r.re3e:d JoJ suos eeU
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s 00'0
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-esveho orl4osc Jo rcohi r4lr4sat' s erudeeeu (-rru
ewcl redugera eY eagvdr-erultdaQ euor iaVedog
.errnfix,(ro-du €H JHtrroxden €0 I4JCOHXOnoIIS I4s
_xesve reaeY es odve es wdeteu (uHrenopued 'nH
-ruxor) eruHuc.rcoV oHasrcVadcoueH eh 
o€ge€xou
€sol '(is,u Hxocs ororcrr\l rrHohlJ) o)cI4H a udee
*"?t|"evoduo eH eJH'Jexdel'r eH oJel^Hedoraou
'€refinxdq.r u odVe en erndee€u €H HtneseYodu
VXHW O HO}IU YH A VH O NNA JH JJH H
n H cT HTvry n O HA XHA WKOHOMuRA
l
cbul KyryBaq.
KooneparnB, B xofiro ce rueHyBa ce I43rIoJI3Ba
caMo npH peaJrH3arlHfiTa Ha qacr or nnoAoBere,
rpo3Aero u trpr4 3bpHoro ($ur. 1). Oopl'aara Ha
KoJreKTr4BeH MapKerHHr (vapxerraHroB HJII{ Hec-
rrerlr4arrn3upaH Koo[eparun) e cBT,p3aHa c peApIIIa
TpaH3aKUUOHHr4 H3fOAr4, KOT4TO HHar{e Ca HeAOC-
Tr4xr4Mr4 or HHAHBI{AyanHI,rre Seprral4: }IKoHoMH.a
Ha pa3Mepv vt uaula6n or MapKerHHroBa Aefiuocr
(uxoHovuv Ha pa:xo4lr 3a rbpceHe, npoMor\us,
opraHn3r4paHe u r.u.), no-4o6pa ro3rlqnq npl4 Ao-
roBaprHe, B3aHMHocBbp3 a:a:a TpaH3aKIri4I{ (cr'c
cbxpaHeHlrero, TpaHcnoprnpaHeTo, TbpfoB[flTa
Ha 4pe6no rI Ap.). TasH Sopva Ha peaJll{3auus e
Tr4nr4qHa npu BcHTIKH Bu.qoBe HeroJlevu Seprrarn.
Karo ocHoBHr4 Saxropu 3a l43non3BaHero sa co6-
crBduux Kooneparl4B 3a MapKerI4HT Ha npoAyKIIlI-
.[Ta ce [ocoqBat rrHafr-sucoKa c]IfypHocrl', rtHafr-
eBTr4H HaqHH 3a pearn3aquxrr n.rrHafi-Eo6pure ue-
Hirf r (Sr.rr.2). VmeH3r4rera Ha rpaH3aKIrHI4re qpe3
ra3n Sopva e Br{coK I{ BoHqKI{ I43rIoJI3BauIr $ep-
MH "BHHafu" urrt "Trpq4ur,ttto" H3rIoJI3Bar cblrllat
KooileparlrB 3a MapKerHHf Ha cBofiTa npoAyKul4q.
B:snpexu roreMuflT iloreHrrvalr 3a ynpaBneHI{e
Ha rpaH3aKrrrrr4Te o6aqe (4efinocr HeHacoqeHa
KT,M rleqal6a, opr4eHTupaHa K:bM t{JleHoBere co6-
crBeHa opraHu3auuq), Ta3r4 Sopva He e tunpoKo
r43noJr3BaHa or 6:snrapcrure Seprtau. .Cera caMo
ManKa qacr or aHKerHpaHHre Qepvu (varxo HaE
4%) ca LrJreHoBe Ha MapKerHHroBu KOo[eparI4BH.
Pa:xoAure 3a cb3AaBaHe u noAAbp)KaHe Ha Koo-
rrepaTuBHa opfaHr{3ar]r{-f, ca 3HaqnTeJ'IHLI B yclo-
Br4flTa Ha rpaHc$opvaqus (F a m e a, 2000n) ra
noBeqero or $epnu4Te npeAilorruTar Aa LI3rIoJI3-
Bar Apyrra (cpaarir,rrerHo no-e$errunxra) na3ap-
Hrr H qacrHn Soprrara 3a y[paBJleHue Ha orHolrle-
HI}jsTa Cr4 C ApyrHTe afeHTH.
llpo4ax6ara Ha Ar,pxaBt:ns. pe3epB e BalKeH
MapKerHHfoB KaHaJr 3a eAHa qacT oT pefl{cTpHpa-
HHTe H He MarKH 3:bpHonpoI,I3BoAHTeJII4 ($ur. 1).
(Dopwara Ha Abpx(aBHlI noKynKll 
rrce npegrrot{I4-
Tarr or roJreMHTe Sepura rr,fr xaro rfr vrl.r'a peAurla
TpaH3aKuHoHHH npeAI4McrBa - ftcra6ulrio" rlp-
ceHe, ao6pa ueHa, cl4rypHo nJraulaHe, HHcKI4 pa3-
xoAi.r 3a AofoBap-sHe H caHKqI4oHHpaHe Ha KOHT-
paKrure. O6aqe KoruqecrBoro Ha rlpoAaAeHoro
3bpHo qpe3 Ta3rr Sopnra Ha MapKerHHr e cpaBHI{-
TeJrHo He3HaqHTe,THo. B nocreAHl4Te roAtlHH Abp-
xaBHara roKyrKa (ra npo4aN6a) Ha 3:bpHo ce H3-
rroJr3Baure HeKorKoKparHo 14 Karo cpeAcrBo 3a cra-
lutuzupaue (4rp)I(aBHa I4HrepBeHuI,Is) Ha Ila3ap -
Hr4Te rreHu. Karo ocHoBHI4 Saruopn 3a rpeArlo-
qLITAHVIfl. KT,M AT,p)KaBHa afeHUHg KaTO napTHbop
ua Sepvepure ce rtocot{sal 
trHafi-Hlrc:bK pltcrt' u
'rrpa4nquflra'r (Sur. 2).
BrrpeurHara rpepa6orra (n co6crBeHara $ep-
rra) Ha ceJrcKocroraHcKara nporyKIILIff e safi-naN-
Ha rrpr4 peaJTH3aur4flTa Ha ilnoAoBe lI fpo3Ae H B
ro-MaJIKa creIIeH 3a Meco 14 MJTsKo (Sur" 1). Ta:u
Soprraa ua "nrrpelreH MapKerHHr" e rraBHo [paK-
Tr{KyBaHa or cpeAHLIre IIo pa3Mep HepefHcrpvpa'
Hu Sepvn H arpo-$Hpvure. IrlrteHno ro-3Haqu-
Mr4Te OnepauHoHHH pa3MepH 14 BHCOKaTa qeCTO-
TATa Ha rpaH3aKUI4UTe I.ABa HKOHOMi'IqeCKa Bb3-
MOXHOCT 3a BsTperXHa eKCrrJIOaTa\r4fl Ha B3aHM-
Ho-cBbp3a:a:aTe aKTr4BH (nr,n QepMepcrBoro H rpe-
pa6orxara). Or Apyra crpaHa BeprnKarHara vH-
TefparlHfl tIo3BoJI.qBa tra ce 3auHTflT 3aBHCIIMI{Te
lrHBecTLlrII'{kr vr Aa ce Ilonyql4 Ir3foAaTa oT MapKe-
ruHra ua xpafiHn (npepa6oreHu) npoAyKrl4 - IIo-
nyqaBaHe Ha nbJlHara [eqan6a (or 3eMeAexcKH 14
xpaHr4TenHr4 rrpoAyxrn), TbproBI4flTa ere ctteqn-
arrlHr TbpfoBcKl{ MapKH H rlpolr3xoAu, HaMaJIflBaHe
Ha rra3apHara 3aBHcHMocr (no-lecHo cbxpaHsBa-
He H TpaHcnoprar\rlfl, Ta'pfoBl4fl, Ha OTAaneqeHI4
na:apu) H T.H. HecnyvafiHo Hafi-tlecro or6er-f,s-
B aHrrre np urrr4Hu 3a BTjrp eulHo - $ ep v eHara p eanv-
3ar]r4.s Ha 3eMeAerIcKara npoAyKIIvTs Qe rocoqBar
"Hafi-sucoKa cr{rypHocr", "Hafi-sI4coKa neqa t6a"
u "safi-sr{cbK prEcx" (Sur. 2).
BranmsocBbp3aHa opraHH3alruq
BsauuuocBbp3aHama opaaHu3aLlun Ha cua6-
dneauemo Ha Jvramepua,'IHu aKmLlgu c "MapKe-
muHea ua fiepuepcKa npodyrcryu"r traBa Ba,3Mox-
Hocr :a o6rqo Mr,rHr4Mu3rrpaHe Ha pa3xorl4Te 3a
yrrpaBJreHLre Ha re3r4 ABe rpyilu rpaH3aKIII4H (o6ut
KoHTpaKT sa cHa6AflBaHe vr pearrv3alrufl). B nerraan-
Ko cnyqau qpe3 ra3vr Sopr.,ra ce pa3ruup-sBa Bep-
TrKaJiHara KoopAHHaIIHq (uHrerpaqux) Ha $epvra-
Te cbc ciia6Ararer-q Ha AaAeH aKTI4B. Hanpxnaep,
AOCTaBqHK Ha €J'IHTHH CeMeHa wIIpI |IOpOAI'I OAHOB-
peMeHHo cua1dnsa QepvepHre c BucoKoKaqecr-
BeHH aKTr,rBH H Bb3JIafa MaCOBOTO IpOH3BOACTBO
(pa:r'auoNanaHero) Ha r-f,x. B gpyru cilys.av 3aBu-
cLt.M nompe1umen Ha fiepuepcrca npodyrc4un
(uanpuvep r{3KynBaretr Ha Mr-sKo) opeauusupa
cua6dna,aHemo ua rfiepuepume c BatceH pecypc
(Sypax) iga aa rapaHrupa BHcoKo KaqecrBo H Ko-
rHqecrso Ha HacpeuHHTe AocraBKI,I. Tt,fi Karo nH-
rerparoprr o6HxuoBeHo e KpyreH areHT rofi vo-
xe (r cbcrosHue e) e$erruBHo Aa opraHn3vpayil-
paBreHr4eTo Ha Te3H pa3HorHITHI'I TpaH3aKIII4I,I
(uxoHovrrs.Ha pa3Mepr4 r.r rtaaura6n B rporl3BoAcr-
Boro vrrrl B yrpaBJreHHero ua cy6xourpaxrure).
lloneqero or aHKerI4paHHre Qepvra rocoqBar,
qe "He cbr4eclns))Bam maKusa spb3Ktt" ilpH cna6-
AfiBaHero Ha crpaAvrre,, vr MarIHHI4re u o6opylsa-
Hero (crornerwo 95oh n 89oh), AoKaro Aerbr Ha
$epvure 6es noAo6ura npr3Ku Ha cna6[,ssaHero
HA OCryAHQ,'IUm? I4AmepUArHU AKmUgU C MapKe-
rr4Hra e rro-MaJrr,x (ueN4y a4%-62%).
B eAua He N{aJrKa r{acr or cryqaule csa6AI4Te-
r-sr cblr]o raKa u "usrcynyea npodyrcqu,nma om
fi e p.,vt tt m e " . B3auN,IH o c B:bp 3 aHa op raHI43 ar\ug. Ha
TpaH3aKLI:,z.:aTe no csa6AqBaHe H MapKerHHr HMa B
uafi-rorsMa cre[eH c AocraBqHIrI4Te Ha ce"McHo,
xLtJvruKaru, $ypaxtt u )tcLtrotnHu. Tazvt Sopva
Ha I'uacpeulHo c*a61,ssaHeil ce H3[oJI3Ba or eAHa
3Haqr,rreJlHa qacr or Snprurvrre v cpeAHHTe cro-
[aHcrBa BbB B3aHMOOTHOIXeHL[flTa C AOCTaBT{UUU-
re Ha xHMHKaJIu (clornerHo npu 32o/o u 33oh ot
rxx) r.r $ypaNu (c:rornerHo npII 52"/o vr 30%); or
KoorTeparI4BHTe, $nprraure, v erpvtre crorlaHcrBa
npH cHa6AnTerure cbc ceMeHara (c:'orner:eo 4Io/o,
44o/o u 50%); H or HeperucrptlpaHlrre I4 MaJIKI4re
Sepvn c AocraBr{ulll4Te Ha )KHBornn (ctorBerHo
40 u 44%). Teen AaHHH ca n3pa3 Ha BeprHKaJIHara
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OcHosHa npo6,revu npu peaJru3arruqra Ha rrpoAyKqHq B 6l,rrapcxnre $eprrau (npoqeHr or $eplttare)
Main problems for realization of farm output in Bulgarian farms (percent of farms)
Tar, r{e B:bH[IHara HHTepBeHqI4q ("eouuluomo cb-
deilcmeue" Ha mpema cmpaHa) e KpilTHr{Ho 3a
MapKeruHroBlrre cAerKr4. Cruo raKa MaJrbK Afir
or Seprvrure (npor43BoAi{reJruTe Ha rrJroAoBe r4
fpo3Ae ca H3KrFo.renue) cN{.sTaT "omcbcmBuemo
HA 3HAqL\MA KOHKypeHqLt"fl" KarO BaXHO 3a eoeK-
THBHaTa OpfaHH3ar\Hs, Ha TeXHHTe MapKeTr4HfOBr4
TpaH3aKU]/lV. BC]/IqKO TOBa riOTBbpXAaBA, qe 3a
MHo3HHcrBoro or 6urapcKHTe SeprraH oqaKBaHH-
flra 3a Ao6pe paSorerqr na3apv (a sarora 14 B3a-
HMHOH3|OAHaTa rr HenoArroMafaHara pa3Mxua) e
Hafi-BaxHrrflr Sarrop 3a pearri43arryrs. Ha QepMep-
caKaTa ilpoAyKrlr4q.
"HercopeKmHocm Ha q)nysaqa" e cpeA nafi-
BaxHHTe Sarcropn, 3arpyAHflBaulu MapKerr,rHra B
aHKerHpaHHre Sepvir (ra6n. 2). C MarrKH H3Krrro-
qeHnq (np, N,lapKeruHfa Ha 3eJ.reHqyrlvr Ha rorle-
MHTe H perlrcrpr4paHHTe croraHcrna) npeo6la4a-
Ba TeHAeHUlis 3a oilopTroHHcTr4r-rHo rroBeAeHr4e
(crpenaex 3a H3BJrlrrraHe Ha HexeiraHa/cnp:bx H3-
roAa or pa3MflHara) Ha KynyBaqHre ua $epnaepc-
KH [poAyxru. He:aBr,rcr4Mo or rr,rra Ha $epMr4Te,
noBeqeTo oT Tflx ca yr3BHMa cTpaHa, Koqro He IIpH-
TexaBa HaAexHi4 (ru.rHra, qacrHu, o6uecrsenH)
MexaHlr3Mr4 3a KoHTponr4paHe Ha o[opTroHH3Nra
Ta6,rr.rqa 2
Table 2
Ha H3KynyBauIHs rraprHbop. Ocnen roBa, 3a 3Ha-
qHTeIHa qacT oT rrpoH3BoAr4Texr4Te Ha nnoAoBe
r,r rpo3re (oco6eno perucrpr{paHr4re roJreMH $ep-
nru), il Ha 3eJleH.{yqu "HeLsnb,,tHeHuemo Ha doeo^
sopHume sadonlrceHun" e cl,qecrBeH ilpo6neM B
MapKerpIHroBHTe cAexKI4. Heusnt,'IHeHnero Ha
KJray3HTe Ha KOHTpaKTa e CbUIO TaKa Ba)KHO 3a He-
MaJiKa qacT oT npoH3BoAr{Texr4Te Ha MJrsKo u Me-
co, Karo oco6eHo qyBcrBHTeJrHH B ToBa orHoure-
HI'4E QA TOJIEMI4TE CTOIIAHCTBA 3A XI4BOTHH 3A ME-
QO, Lr MaJrKr4Te H KOOilepaTr.rBHr4Te MJreKOnpOr43-
BO.qI,ITeJIH.
B lo6asxa Ha roBa, cepr4o3eH npo6rieM 3a MHo-
3r{HCrBoro or rro-MaJrKHTe r4 HeperecrpHpaHu Qep-
Mr4 e u "KonmpolrupaHemo u caHKLluoHupaHemo
Ha dozoeopume". llp, 3eneHqyr{HTe, [JroAoBere,
rpo3Aero, xHBorHHTe, Mecoro H MJiflKoro e Hair,-
qecro MHoro rpyAHo na ae Soprray,rupar B nl{c-
MeHa $opr'aa (Ha 4oroBop) vr tra ce ocnopflr Aoro-
BopeHHTe ycnoBr4x (HanpuMep, rorie6anvfrTa Ha
KoruqecrBoro H KaqecrBoro, BpeMero Ha AocraB-
Ka, cT,oTB eTHI4Te 3 aAbXX eH.H s, Ha rr ap THbOp I4Te rlp 14
BCIiIIKHTC Bb3MOXHH H3MCHEHT4fr HA YCNOBN,'ITA HA
pa3MsHa, T.H.). 3aeAuo c roBa caHr{rluoHnpaHero
Ha KoHTpaKTure 3a Herpafinu npo4yKTll qpe3 Tpe-
llpo6neuN
Problems

















6,98 25,00 0,00 5,26 3,03 2,06
-lrcxn luenu I Low prices 54,65 62,50 80,00 78,95 100,00 6,19
Jecra6rrHocr Ha ueHilTe
Jnstable prices
56,98 100,00 64,00 52,63 57,58 8,25
flmnca na utuQopMa-UilF 3a
ueHilTe
No price information
22,09 0,00 24,04 5,26 15,15 2,06
flrnca Ha i,trQopMauilR 3a
rynyBaLra
\o buyer information






22,09 0,00 36,00 31,58 18,18 2,06
{exope rrHocr Ha lrynyBaqa
Jnreliable buyer




18,60 50,00 80,00 21,05 21,21 0,00
(oHrpon npaHero n caH KLl4G
rrpaHeTo Ha AoroBopilTe
3ontrolling contracts
6,98 50,00 12,00 10,53 18,18 2,06
He cerpsaHil c 6r,rsHeca
$arropn
Non business factors
8,14 0,00 2+,Qb 7,89 0,00 0,00
[pyrm / Other 9,30 25,00 16,00 '15,79 ] B,1B 2,06
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VXNW O H O}I N YH If VH O U NA JN J) H U
HHCT HT y4 U O HA n HA U KOH O MH RA
Bucoxprre pa3xoAvr 3a MapKerr4Hr ca oco6eno
Tprrrl4rrHr4 3a pefHcTpHpaHr4Te cpeAHr4 H roJreMH
Seprrara. Tesu Qepr'rra ca Hafi-xoMepcua nv3upaHzt
pr rqxHara rlqnocTHa eSexruBHocr cunHo 3aBLrcr4
or eSexu4BHara opraHu3auus Ha MapKerHHroBr4-
Te rpaH3aKr1r4u. llopa4ra roBa, Te3r4 cronaHcrBa
llHBeCTr4paT B rro-foJr.rrMa cTerreH B MapKeTVHta
orKoJrKoro ocraHalryrre Sepvu. MoNe Ia ce npeA-
IIoJIara, L{e AoKaro o6uoro paBHr4rrle Ha pa3xo-
AHTe 3a HaMHpaHe sa sair-Io6pn na3apu B re3r4
cTonaHcTBa e BI4coKo, To OTHOCITTeJIHOTO HI4BO Ha
TpaH3aKqlroHHlrre pa3xoAu (na e4uHnqa npogyxr)
e no-Hr4cKo orKoJrKoro n (no) MaJrKr4Te @epvu.
llo-roleMlrsr orepaur{oHaJreH pa3Mep no3Bor.s-
BA AA Ce peaXr43r{paT HKOHOMT4T{ Ha pa3MepH r{ Ma-
ula6u B MapKerr.rHroBara Aefinocr, traBa no-Ao6-
prr "no3r{rltrv 3a AofoBap.rrHe 14 caHKrlrroHr4paHe Ha
KOHTp aKTrrTe, Cb3AaBa Bb3MOXHO CT 3a H HB e CTVIL\VIId
n cuequSuqeH Karrr,rraJr 3a MapKerlrHr (riaupuwep,
pa3xoAr4 :a uHQopMarlnfi, peKraMa, npoMouus. Ha
IIpOAyKTa, H3fpaXAaHe Ha perryTarJ[s, r{ TbpfoBc-
Ka MapKa, opraHr43ar\As. Ha Ar4peKrHr4 npoAax6u)
u ilp.
floqru ABe rperu or na3apHo opueHTupaHr4re
6urapcxu Qeprvru lrMar "Hantepeuu.n 3a pa3rau-
pnsaHe Ha pasJvrepa Ha $epaama e 6xder4€", B
ToBa qucro 9lo/o or $uprrrnre, SIyo or roJreMure
u 66% or cpeAHnre $epvu, 59Yo or HeperHcrpH-
paHure H MaJrKr{re Qepvu u 460/o or Koorreparr4-
Br4Te. 3a noseqero or aHKerHpaHr4Te Qeprnru rroc-
HoBHr4Te Sarropu 3a pa3BuTr4ero Ha rqxHara $ep-
Ma'r ca cBbp3aHH c nogo6psBaHero Ha HHcrHTy-
Lu4oHaxHara cpeAa - rrrapa:aT:apar wapxeruurrr,
'rcna3nage Ha 3aKoHl,rre H qacrHr{Te .qoroBopu",
" ntaxp o - uKoHoMI4rIe cKara cra6u,ruocrr 
r, I I 
3aKo go -
Bara ype46a", u rr4ocrrrra Ao cso6oAuu nalapurl
(0".. 3). Ha HarpyrraHr4tr,cneur4$iaueH rrar{HocreH
KarrHTaJr rtoA $opvrara^rrna co6crBeH yr ceMeeH
onurrr cbrrlo ce a^asa Br4coK npnopnrer6.
"fapaumupaHama pea,qu3aqun" tr "docmbna
do ceo6oduu nasapu" ca cpeA nocoqeHr4Te oc-
HoBHlr Saxropu 3a pa3Brrrr.re Ha Sepvara, Karo re
HMAT TO-|OI-SMA 3HALTLTMOCT 3A |OJIEMI{TC H PE-
tverpvrpaHr4re $epvu. Tagr.r Sepvu r{Mar rro-ro-
rreMn norpe6nocrH or noAo6pqBaHe Ha ycnoBr4s-
ra 3a peanll3aUns, Ha rpoAyKra v ilopaAl4 ToBa Ia-
BaT rro-folqMa Te)KecT Ha yxecHeHHTe Bb3Mox-
Hocrr4Te 3a MapKerHHr. Ocnes orBaprHero H
ocurlpsBaHero Ha na3apvre 3a SepvepcKrl npoAyK-
6 MaHaxepcr(r4Te yMeHHq ca K,'rrolroB Sarrop 3a ycflexa Ha
$epvure npH BcsKaKBa HHcrHTyqHoHar'rHH H na3apHa cpe-
aa. Or rosBHJrHTe ce cne4 1990 r. (Aecerxu u croruqu)
xunfl.Ar4 "Kovepcna,rHu" $epvu caMo r{acr npoAbJrxaBar
Aa cbilrecrByBar r4 AHec. 3a usoro arpapHrr areHTu crana
rro r.rKoHoMHr{Ho Aa rr,pryBar (npo4anar, AaBar no4 uaerta)
HaJTHqHHTe pecypcu BMecro.qa opraHH3r{par BbTperxHo 3e-
MflTa 14 TpyAa s co6crsena $epva rrog noruo ynpaneHlle.
(Dur.3
Fig. 3 npyru 
0hers
V'rasrne rrn drprrepcrcr opraHr.Baq4r{ Manbership in fann orgzurisations
O6urpo pa?Rr.trlre rn par"rorn Gneral &velopnrent of region
Br,muo-ruproBcxus perrur\r Export tra& regirle
lSoqecrre ra HroHor,rr+{ecica }{Hretpalryi Proces of economic
integation
Paauiprnaue Ha pcrrrul np arpapeH xpe4rr Extension of acces to
agrarian credit
3altouomra ype6a l.egislative frarreqork
I4cosoul.rqecmra cra6rrmocr B crpaHara Economic sability in mmtry
lapalrnrpzura peaJmrilxfi G;aranteed marketing
percent
.{n,r na $epvure, olreHtBaulu Karo "BHcoKo" BJTr{tHr4ero Ha pa3J-ruqirr.r Saxrop}.I 3a pa3BuTuero Ha r.[xHara $epua
Share of farms estimating as "high" importance of veriouse factors for their particular farm development
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try. Market has I'failed'r to organize significant part of inputs
supply and outputs realization transactions. However, agrarian
agents have developed various private modes to overcome trans-
acting difficulties and to govern their dependent transactions. A
great variety of in-farm production and processing, personal
contacts, long-term marketing contracts, and interlinked modes
etc. have come to existence and they chara cterize dominant
structures for outputs realization in Bulgarian larming today.
Major type of larming outputs realization (household consump-
tion and givingto friends and relatives; production in-farm con-
sumption; additional processing in-farm; long-term contract
lor outside processing; sell) in farms of dilferent types and sizes
has been identified and their relative share in brut farm output
determined. Product specificity (grain, vegetables. fruits and
grape, live animals and meat, rnilk, others) and its relation to
specific organizational choice of outputs realization (member
cooperative; other farm, coopera.Live or firms; retail trade;whole-
sale ffade to store, hotel, restaurant; commodity exchange;whole-
sale market; in-farm processing; state reserve; direct export)
have been identified and microeconomjc factors for governance
choice discussed. Importance of diverse factors lor preferring a
particular buyer or mode for realization of larm outputs (lack of
alternative buyer; best prices; maximum profit; minimum risk;
cheapest way; maximum security; high trust; tradition; frequency
of transactions with the same partner) have been specified.
Prominence ofvarious transacting problems for realization (lack
of buyers; low prices; unstable prices; no price inlormation; no
buyer information; buyer is better informed; unreliable partner;
not-fulflllment of negotiated terms; controlling and enforcement
ol contracts; non-business factors etc.) for mairi larming prod-
ucts and type of farms have been specified. In the same way the
significance of chief factors lor'success ful realization (mutual
benefits for partners; written contract; oral agreement; third-
party assistance; good will of partners; tradition; trust; benefi-
cial for farm prices; lack of competition) have been identified"
High marketing costs along with the big enforcement costs of
contracts in general, and enormous credit supply costs are the
major factors restricting farm enlargement of Bulgarian farms
as present stage. Besides, the most important factors for farm
development in luture relate to improvement of institutional
environment (guaranteed marketing, enlorcement of Laws and
private contracts, macro-economic stability, legislation frame-
work, access to free markets), and own and family experience in
farm management.
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